





































































































































































































































もいいから“･」 （水野， 2019：96-97） といった被災者や支援者の声や想いにあった。こうして，屋台村











































































































































の特性ゆえに, 3K,すなわち， 「きつい」 「きたない」「くらい」職場の典型であるともいわれる。そ
れゆえ，離職者も，年間で4割程度に及ぶと言われている（臼井氏談)。
このような事業環境下ではあるものの， 臼福本店は， 「この状況を食い止め， 「遠洋マグロ延縄業を魅








る。この点について， 臼井氏は「漁師が， どこで・どうやって， どのような苦労があって漁獲してきた
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